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Bir San’at Âbidesi
T a /U t& i ppe İP )<Â -^ ttk A Y
I J  er sene olduğu gibi bu jul 
da S an’a t  O lgunlaşm a E ns 
titüsti sergisini aç tı. Sergi diyo­
ruz; fa k a t bu rası ne b ir  serg i­
dir, ne de teşh ir edilen eserler, 
sadece b irer işlem e num uneleri­
dir. B urada gördüklerim  bir 
san ’a t  m âbedlnin allı yeşilli ziya 
larm dan  süzülen san ’a t  huzm e­
leridir.
A m an ne güzel şeyler Y arab ­
bi! C am ekânlardan  dökülen bu 
zera fe t çel lülesinin karşısında 
lâl olm am ak kabil değil... B ir ta ­
rafım da ressam  E dip  H alikı Kö- 
seoğlu, b ir ta ra fım d a  Sal&haddln 
Kefili Sırm alı, üçüm üz de m üs- 
ta t il  b ir beyaz kum aşın ka rş ı­
sında düşünüyoruz konuşm ağı ve 
söylemeği seven bu Uç ağız k ıv­
rım ların , yap rak ların , büklümle-1
rln, renklerin tenasübünü İhlâl 
etmekten korkuyormug gibi sü­
kût ediyor.
Herke« bilir M beyaz fon, İsle­
mede nankördür; ona hayat ver­
mek yalnız ijllyen ellerden sü­
zülen kudretle olmaz. Güzelliğin 
ayrıca bir zevk ve zerafet Inbi- 
ğlnden geçm esi de serttir.
ÎSte b ir eski çerçeve kİ küflü  
yaldızla b ir aynay ı sarm ış... ö -  
nündeki ku tudan  penbo İnci b ir 
gerdanlık  akıyor. Şu apliklerin  
üzerindeki m ini m ini İşleme aba 
Ju rlar acaba sa ra rm az  m ı 7
Bu H ezârfen  p a rm ak la r bu İta 
dar İnceliği örselem eden nasıl 
İşlem işler?
D ekoratif b ir çerçevede d ö rt 
çizgi İle resm edilen İnci çiçeği 
k ad a r İnce b ir endam dan fışk ı, 
ran  tü l yığını ne m utena  b ir tu ­
v a le ti
B urası ancak  huşû’ Ue gezilen, 
görülen  bir m eşherd ir: B urada
te n k it durur, indi m ülâhazanın  
yeri yok tu r. H er şey güzel, her 
şey m ükem m eldir.
Bu küçücük k ızların  her bi­
rinde b ir dev k u d re ti vard ır. Gü­
zeli süslem esini bilen başlar İş­
lem enin üzerine eğildiği zam an 
esa tiri b ir âlem in u fuk la rı açılı­
yor.
Ya şu siyah zem in üzerine 
kondurulan  kalın  ha tlı m o tifler­
deki tah ak k ü m e balımız...
İşlem elerdeki en büyük  husu­
siyet b ü tün  bu renklerin , desen­
lerin, sa rm aşık la rın  tam am en  
m em leket m alı olm asıdır.
Gördes E lm alısı bu rada  b ir İs­
lem enin bordürüne yerleşm iş... 
K ulanın soluk benzi su  k irem it 
rengi çiçekle ne güzel İm tizaç 
etm iş...
«Kız San’a t  O lgunlaşm a E ns­
titü sü»  yalnız san ’a t  perilerini 
değdi bizleri de o lgunlaştırıyor. 
M üesses eden ayrıldığım  zam an 
san ’a t  bâdesl İle m ostolm uştum !
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